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SCANNING VISION SYSTEM FOR VEHICLE NAVIGATION 
 
O. Sergiyenko, Associate Professor, Candidate of Technical Science, 
Engineering Institute of Autonomous University of Baja California, Mexico 
 
Abstract. The new model of the scanning vision system  for vehicles is offered. The questions of crea-
tion, functioning and interaction of the system units and elements are considered. The mathematical 
apparatus for processing digital information inside the system and for determining distances and an-
gle standard in the offered system is worked out.  Expected accuracy, functioning speed, range of ac-
tion, energy consumption when using the system are determined. The possible areas of the developed 
automatic navigation system use are offered. 
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